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RINGKASAN 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah struktur 
modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan berpengruh terhadap 
profitabilitas dan untuk menguji dan menganalisis apakah struktur modal, ukuran 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas berpengruh terhadap nilai 
perusahaan, (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2010-2014). Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 
2014. Sampel penelitian diambil atas dasar sampling jenuh. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder melalui pengumpulan data dokumentasi. Analisis 
data dilakukan melalui Smart PLS. Hasil analisis membuktikan bahwa: Struktur 
modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pertumbuhan perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Struktur modal berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
Kata Kunci : Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan 
Perusahaan, Profitabilitas, dan Nilai Perusahaan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to examine and analyze whether capital structure, 
company size and growth have effect on the profitability of companies listed in 
Indonesia Stock Exchange from 2010-2014. Also to test and analyze whether 
capital structure, company size, growth and profitability affect the values of the 
companies. The population of the study was all manufacturing companies listed 
on Indonesia Stock Exchange from 2010 to 2014. The research samples were 
taken on the basis of saturated sampling. The study used secondary data through 
data collection and documentation. Data analyses were performed through the 
Smart PLS. The results of the analyses proved that capital structure has significant 
effect on profitability. Company size significantly influenced profitability, and 
growth of companies have a significant effect on profitability. Also, capital 
structure significantly influenced the value of the company; company size 
significantly influenced the value of the company. While company growth has no 
significant effect on the value of the company, but has significant effect on the 
profitability of the company's value. 
Keywords : Capital structure, Size, Growth, Profitability, Company value. 
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